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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan Gelar Ahli Madya Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program bagi mahasiswa untuk 
dapat mengaplikasikan teori dan ilmu selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara 
nyata. PKL memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa berupa wawasan baru serta 
pengalaman baru bagi mahasiswa mengenai lingkungan kerja yang seharusnya. PKL 
dilakukan selama dua bulan pada PT Sinar Karuna Dharani Komplek Hotel Orchard, Jl 
Pangeran Jayakarta 44 No. 12, Jakarta Pusat mulai tanggal 03 Juli 2017 s.d. 31 Agustus 
2017. Selama kegiatan PKL, Praktikan ditempatkan pada bagian akuntansi dan keuangan, 
khususnya pada fungsi pengeluaran dana kas kecil. Selama melaksanakan kegiatan PKL, 
Praktikan melaksanakan beberapa tugas yang diberikan, seperti membuat bukti kas 
keluar, membuat bon sementara, membuat mutasi kas harian, mencatat pengeluaran 
BBM, melakukan dan membuat berita acara cash opname, dan menginput pengeluaran 
kas kecil kedalam sistem akuntansi perusahaan. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKL 
ini, Praktikan mendapatkan gambaran mengenai lingkungan kerja secara nyata dan lebih 
memahami tentang prosedur dan pencatatan pengeluaran dana kas kecil khususnya pada 
PT Sinar Karuna Dharani. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan serta menyelesaikan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan tepat pada waktunya.  
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi, pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dalam kurun 
waktu dua bulan mulai tanggal 03 Juli 2017 s.d. 31 Agustus 2017. Selama 
melaksanakan dan menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan, saya mendapat 
dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga saya dapat menyelesaikan 
laporan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Kedua orang tua, saudara, serta sahabat yang telah memberikan doa sekaligus 
dukungan moril maupun materil; 
2. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing 
praktikan yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu praktikan 
dalam proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan. 
4. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi D3 
Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
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5. Seluruh keluarga besar PT Sinar Karuna Dharani, terutama Bapak Randi Setiadi 
dan Ibu Talitha Listiani selaku pembimbing praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Sinar Karuna Dharani. 
Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan masih 
terdapat kekurangan karena masih terdapat keterbatasan serta pengetahuan yang 
praktikan miliki. Untuk itu praktikan memohon kritik dan saran agar di waktu yang akan 
datang praktikan dapat memperbaikinya.  
 
Jakarta, 20 November 2017 
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